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Carles Millàs ja és un his-
toriador clàssic de la 
demografia dels segles 
moderns al Baix Llobre-
gat; primerament for-
mant equip amb Xavier 
Gual i després en solitari, 
ens ha ofert obres tan 
interessants com La im-
migració francesa al Baix 
Llobregat en temps dels 
Àustria, de lectura im-
prescindible per a tots 
els que volen conèixer 
com ei fenomen de la 
immigració francesa es 
va convertir al Baix 
Llobregat en el primer 
moviment en l'edat mo-
derna, que ja no s'aturarà, intervenint en la transfor-
mació de la comarca en una cruïlla de cultures i un 
espai integrador. 
Precisament Els altres catalans dels segles XVI i XVII 
està dedicat a eixamplar el coneixement que teníem, 
pels estudis iniciats per Jaume Codina, del fenomen de 
la immigració francesa. 
Amb la utilització de les fonts i un sòlid suport biblio-
gràfic, Carles Millàs segueix les petjades del seus 
mestres Jaume Dantí i Riu i Valentí Gual i Villa, que ha 
escrit el pròleg; historiadors rigorosos i minuciosos que 
no deixen mai cap hipòtesi sense portar-la a la més 
acurada i metòdica dissecció en l'anàlisi de tots ele-
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ments socioeconomics, 
quantitatius i serials que 
la integren. Carles Millàs 
i Castellví segueix, com 
en les anteriors obres 
publicades, amb la uti-
lització de fonts docu-
mentals bàsiques, com 
els capítols matrimo-
nials, testaments i els 
llibres sagramentals 
dels arxius parroquials, 
principalment, per apro-
par-se a la realitat i 
mostrar de manera 
senzilla i didàctica com 
es van produir les trans-
formacions en un perío-
de que s'ha tractat de 
decadència a Catalunya; probablement, en part, justi-
ficable davant del fenomen bandoler, però que a l'au-
tor li mereix un dubte raonable atesa la vitalitat que la 
immigració va aportar al país com a element 
econòmic i social. 
L'estudi dels fogatges i dels llibres sagramentals de tretze 
pobles del Baix Llobregat, amb les llacunes que normal-
ment es troben en aquestes fonts, jó-o /^alen per si mateix 
el resultat i l'interès del llibre que ressenyem, perquè 
l'amplitud del període que s'ha treballat, segles XVI i XVII, 
ha permès a l'autor elaborar sèries, estadístiques i quadres 
per demostrar que el fenomen immigratori francès va 
contribuir a donar solidesa a la hipòtesi de com una immi-
gració composta principalment per homes joves va ser 
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cabdal per a la recuperació d'una població autòctona en 
crisi, i com la seva integració social es va produir en la 
majoria dels casos per la via del casament mixt. Una inte-
gració no mancada de conflictes, causats pel rebuig social 
a acceptar el que és desconegut, a la competència no 
desitjada de persones amb idioma diferent o el temor a 
la contaminació de l'hieretgia hugonot. 
Felicitem l'autor per aquest treball, vinculat un llarg 
període al Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, per la seva contribució a l'augment del 
coneixement sobre el Baix Llobregat i al prestigi de la 
col·lecció "Llorens Sans", que ha publicat obres cab-
dals en la recuperació i reconstrucció de la fiistòria del 
Baix Llobregat. 
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